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sade, ocb Jrog sili band ur Antinoos' band i dissamia*
Latt, tnen friarnes siocb tihstalde j buset sili mdltid ,
Talande Jkymfliga ord mellertid ocb begabbande bonom.
Ocb sd ndgon ibland bdlttrctsiga saennerne side.-
325 sannerlig stdmplar Telemacbos nu, ott drdpa oss alia,
Ar.ten ban bringar sg bjelpare si dn det sandiga Pylos,
piler srdn sparta kanske; ty ban drisves as brinnande dtrd;
EUer sili Ephyra ock, det bordiga laudet , ban dmnar
Kesi , att dbdande gist derisrdn nshdmta, oeb sedan
330 Kasla det in i pokalsn , och sd sdrdersva oss alia.
Ater en annan ihland hdlttvotsgn svetmerne sade:
Hvem kan veta, om ej dock sjels pd det hdlkade seppet,
skildsrdn de sina ban dor. kringvankande liksom Odysseus?
sd dn mera sor oss ban modorna sidie soroka.
$a, Kpes h %etss %elqa entarar 'Kvnveote
ielec' /jvyerrtuses se ss/jov v.dirx sotiroe nevovro,
0) s’ £7rsAa>@svcv Kcpj eKegre/jeov eTteeaeriv
'nJV se rts ehtsrye veoov vTreqyjvcgsovTMv'
32 J H jJxAx TylA/jaxcs (povov -/jjj.7v jJsQpr,sset’
: 'H rivas §K HuAsu «£« djJuvToqots yi,/jx3osvtcs ,
H oys ryy ensi vu neg 7ercu xhus'
’Ht' KOj eis 'Etyvfriv iBsAet , nlet/jctv dlqcuqxv ,
’EA3elv, oCps evBsv 3vjjcCpBcqci (pds/JCCK’ eveUis,
33° 'Ev se @oc\tj JtsiiTMss, K&s r/sjects Ttctvrcie oAeasij*
11
AAes s' avr shteqy.e veay uTre^tjVO^eovrav’
Tis s' cis , et y.e y&j aures, Iwv ko'iAy\s en) vtjce
TtjAe (ptAcov anoArircay oiAcb/jevcs ? 'Osuaaevs }
Ourec ksv ycy /jxAw o(p,eAerei/ novor a/j/jiv
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335 Ty strst m“sle Vl hnns gods , samt buset derester
Ce at batts moder, ntt agas, ocb den som henne mdnd dkta.
sade. Tdemacbos steg i sin sars bogtakiga . stcra
Kammare j der Idg koppar ocb guld uppstapladt i hbgnr,
Ktdder i kistor ocb skdp, ocb i mdngd vdlluktande oljit,
340 Kdril medgammalt vin , rdtt kosiijgt att smaka, der dsven
stodo, en otndngd gudarnes dryck sorborgande inotu ,
stoIda vid vdggartta kring j i denbdndflse engdng Odysseus
Hem anldnde dnnu , se'n rndnga strapatser ban utstdtt.
Reglade dorrar. tdtt anpasjade, sumos s6r runimet ,
34 j Dubhla , ocb ndtter ocb dnr en busballarinna definite
Bodde, med vardsimt nit bon troget bevakade allting ,
Eurykleia , en dotter sili Ops, sjelsson as Peisenor.
Henne Tdemacbos dd inropte i kammarn , ocb sade •
335’ Krjsywafra yots tiuvtu olrdot si' uvrs
Tovtov pnrsgi sio7pev s%etv, rjsi' oans oyrvlci.
£1s (siuv o si’ vxposctpov BocAcCsxov y.xrsssitriaurc
Evsvv, cBi vrjTos Xsvaos ycp %aAx.cs- sy.etro,
'Ed&^s- r h cetus r suoosiss sAcuov
340 ’Ev sis 7xiBti oivoio TtuXcUCV risivTTOTOIO
"Evtuactv, uKgrtTov Bs7ov Ttcrov svtos s'xbvtss,
'Ffflris 71ot < Tolyov ccfrisoTss- sItidt 'Osivaasvs
O Mctsis vocrrriaeis , Hcy ci\ysx ttoAco poyv\accs.
KAtiiaru) si' sTtscocv auvlsiss ttvkivus uququiui,
34,5 AikAisss' sv sis yvvri rupit] vvktus re Kcs -sipus
Eo*X, ■> V tiuvt stpvAcicms voco 7ToAvi'sigeIt]civ ,
Evsvy.Aet , EIttos Bvyctrtis IIeccry]vo^i sicta.
Tt]t TCTs Tt]Aspuyjs BuAupovsis y.uXsaaats'
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Moder, vilan dt mig md du gjuta i krukorna Ijustigt
350 Fili. sovi ar sotnji as alit , ndst det du linge bevarar,
Finiaude den olycklige bem , om ndnsin ban kovwier
Hjelten Odysseus bit, sen dbden ocb odet ban undgdtt.
Fyll tols kntknr dt mig, ocb med lock sorvara dem aUa!
Hali sd derbos ock mjolet i vil bopsommade budar,
35 5 Tjugu matt du md toga utas qvnrnmalade hdsvan!
Ensam du vete biras; sili olit tillsomvian i ovdning;
Ty jog i oston sjels skall det asbemta, sd snart min
Moder i lojtcts rum uppsiigit, ocb tanker pd bvilan.
Ty till sparta jogstiller mm kos' ocb det sandiga Pylos;
360 spsrjande ester minsar, om ej ndgon hehddar dessbemkomst.
sade, ocb Eurykleia , den aljlade sostrerskan, Jiorgresi,
Ocb sig jevirande sd bon talte de vingade orden:
M«7’, clys fri sxzt ohov iv xjxCputyoqsZaiv xQvcitov
350 'hJuv, Itis /xstx rcv ov crv (pvAxercrets,
K elvov cio/jtsvtj vov Kx/x/xosov' elitoBsv eABoi
isicysvrjs Bxvxtov H&j
Auhv.» <5’ e/xTiAycrcv , kW TtM/xxaiv xqaov xvrxnxs-
’£v ss sxci xACpirx %svov Jcsc7<riv’
355 E MCtn s tara perdet /xvArjCpXTOv xACplrcv xytv\s,
Avrt] s' o)’n Vcrsr rx s xssox 7txvtx tstvx&u’
C_ , \ \ /
‘ / . I"
E yx(> eyoov xujr\tro[xxi, otitccte ksv ori
MriTtiP ?<V vTiepoo xvx&Z) koItov ts peor\tm-
v
4
, ‘/ * » , _ / 1 «/E»|W/ y«s ss ZTrasTJjv rs A& es IluAav r/xx^oevTx,
360 NossTOV TtsmOsXsVCs (PlAoV, /jV TlOV XKOV&M,
£ls g)OCTO' KCOKVsssV J? glAtj TgcCpOs EvsUKAetOt,
Kx) sTTsX TlTsqoevroi TTsCO-JjuA».
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//w ha , dlsk.iide sor/, dig sidelia tasikar i sjdlen
Kommiti oeb hvart vdl vili dii dd bdn 1 den vida ver Iden,
365 Eude ecb kdre? Forty Idngt horta srdn sddernejorden
liari. den ddle Odysseus, dog hland jresitmande solkslag.
Genasi. sdsnatt du dr re/i , skall orult dig stamplas ns dessa,
Att du med hst tnd dodas, ccb alit de sjelsve sordela,
Nej, sitt bdr bos de diua i ro! ej alis du hchosver
370 hra pd odjliga basvet omkring , samt Uda det ondt dr.
Herme Tslemacbos dd, den sor/idndige, svarte oebfidei
Trhsla dig, rnor! ej utan en gud dr detta hejlntct,
Men mig svdrj , att ej tala bdrom sor dlskliga rnodren,
Fsrr dn den elste dngen dr ime , elll oehsd den to/ste ,
377 EUer bon sjels mig Jaknar, oeb bort att bdn jag dr bortrejs/
Att bon med gratande ej tnd Jkdmnia den tjusnnde byen ,
TItits $s toi , CpiKs rsicvcv, h'i XsX>ea) rcZro vcti/xct
’'EtiAsto', ttvt <?’ e&sA&s Uvou 7ioAt]v sti) yoitxv,
365 Movvos Icav dyocTiriros', 0§” wAsto rrjAcBi
Aloysvrjs diAoyvcoTa sv) dsurc.
0< <5s toi uvtIk lovrt KMK06 otiItom,
*£ls y.s 6'oAm <J)blr\s' Tccds s' ocvtc) TiocvTet soccrcvTca .
’A/&« s*iv avB' In) colon Kasyipsvos' ovU ri ere XW
370 nhvrov st; ccrqvyfrov vmvm tr«V%«v, ovd uAotAri&cu.
Triv cev Jr\AenoiX<>s TssTtvvjxhos uvticv rsdx'
©«£<r«, g.aT’ Itis) cvtci avev ssov v$s ys BouAn.
’A?A’ OjJtOTCV j s*YI jUjjrsJ <plAv TClUs sAvsrjdct&cu ,
ItyV y or cev svssKUTn Ts svoosskcctu ts ysvtrrcu ,
375
,n
H ccvtyiv Tiobsacu, dwZccu'
'Eis «v p* KAulovax «cerea k«A5v «*W
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sd kan tali e; vid gudarne svor den gamla en dyv ed.
~'en sdjhart som bon jiunt, och eden till sinio var asiogd ,
Gjbt bon derester pd stund dt bonorn i krukorna vinet.
380 Hdlide Jd miniet ocljd i de vdl bopsommade hudar.
Ini buset Telemacbos gick , och bland friarne dvaldes.
Annat begrundade dd bldbgda gudinunn Atbene,
Lik Tidemnebos bon osverallt i staden omlringgick,
Oeb bvar man, som bon trdjsade der, tilitalade /drskildtj
385 P.6d dem i qvdllens Jiund jig sanda vtd snabba galejan.
sjels bon as Pbronios' strdlande son Noemon begdrde
snahha galejan , oeb hem dt benue den Idsvade villig,
Ned gick sohn , oeb vagarna ren Jig boljde i dunkelj
Och da. drog bon i sjbn den snahba galejan , octo alia
390 Redjkap satte deri , som /innas pd tostade Jkeppen,
A £Ls xp e(prt' yqqvs sb Bsbov phyxv oqtcov UTrosvu,
Avrxq stibi s csjLcaiv tb, tb tov cqv.ov,
AvtIk snetrcc c'i clvcv sv xsx(pi(pcqeveriv xipveraev,
380 ’Ev sb 01 xACptTX Bv§qx(pBsGGt doqciatr
Ty]AB//.xx°s es susAXT ioov, o/ulAct.
’'EvB' XVT XAt/ BV0y](7B BbX yAXVYMTsls AB^y]'
TqAspicix00 J sivAtx v.xrx tstoAiv Jxetc ttxvtyj,
K xi qx bv.xvtu (pxr) TtxqtcrTxpiBvyi (pocro /xvBov'
38J 'Eotissicus s" sti) vria Benv xyiqe&xi xmyet-
'H s’ xvts (pqovlcto 'idotisxcvx (pxidipov viov ■
*'H,Tss vijx Boqv' o Hb et Trqbcpqxv vtibUbkto,
AuVero r’ yi-Aics, aKiooMTo re tcxocu xyvtxl,
Kat rore dr\x Bctju aAxJ stivae , tiuvtx d ev xvr*j
390 "OttA’ itlBet, txts vijes (poqiouatv,
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Ftterst i batnnen se'71 bon Jldllde denj rapta hamrater
Talriht samlades kring , ocb gudinnan hemonnade bvar en
Annat begrunclade dd hldogda gudinnan Atbene,
Ocb sili den ddle Odysseus ’ bus pdjiyndade kosan;
395 Der en Ijnsvelig somn kring fricireskaran bou utgjot,
Cr jorde deni druckna ocb raglande,Jlog dembdgarn ur banden.
Hem de slg /kyndade dd sor attsosvaj ej Idnge numer de
suto , ty dgonlocken s6r bvar vedtyngdes aj sbmnen.
Men sili Telemacbos talade sd hldogda Atbene,
400 Kallnnde bonom ut ur boningsheqvdm a polatset ,
Mentor lik tiU gesiaiten sdvdl sota ocksd sili rsJien:
Re'n 0 Telemacbos nu cie vdlsothrynjade sbljsman
sitta vid drornn, ventande llctt pd dinsnarliga ankomst;
Vdl, Idt; oss gd, ej langre vi md uppskjuta vdr resa !
d’ szr’ e%«rsi7 KijJ.evce, Ttesi i' lo&Ao; erxlqci
’AB§bot rjyegeBovn' Bsx i' oorqvvsv sxxcttov,
'EvB' uvs Bsx yKxvxs>tus 'ABrjvtj'
Brj J’ 7/jsvcu Tiqos ioo/JXT 'Oiutrcrtos Beioio’
595
aAEv$« sjvrjsTTrjqsatrw en) yAvxvv vnvov exevsv,
UEcide ds TtlvcvTUs’ %et?oov s stt&ocJ&e kvttsAx.
O) d’ suJWi' xsvvvro zxrx tttcKiv' ovi' xs en irw
Ellxr, hrei acpuuv vvtvos ia) @\e(pX(>oiaiv eaiTtTsv.
Avtxq T>Aejjx%ov yXxvxwms 'AB^,
400 'Ey.Trqoy.xAeavxsjevtj /jeyxqoov evvcuerxovroov,
MevToqt stio/jsvrj rj/jev iesjxs ijie yxj xvirjv’
T»)As;U«%’, tjirj jJ.lv rot evKvtjsjiiss irxlqct
E'Ixr tTrsysT/jai, Tr\v crr\v TtoTiieysjevoi oq/jrju'
'Add lo/Jev, /jrj itjBx iiXTsi&oo/jev eiel».
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405 Talade sd, ocb /frut framvandrade Pallas Atbene
skyndesammast; ocb ban tdtt s&ljde gudinnan i spdren.
Men Jdsnart /om de se tdl sjdn ankommo och skeppet ,
Furino de redan pd stranden de busvudbelockade soljstndn,
Ocb Telemacbos' beliga krajt tiUtalte dem sdleds ••
410 Konimen, J vanner , ocb bdrom sd bit vdgkosten; ty alit ve n
Ligger i rummet tillreds; dock vet min moder as intet ,
Fiber de andra Jlasvmnorna, en blott bbrt bvnd jagsade.
Taladesd, savit sor de dem an, strax soljde de andre.
Alit nedburo de dd, ocb uti vdltostade skeppet
415 Lade , pd sdtt, sotu Odysseus' son Aevi gbrn besallte.
stegsd Telemacbos sedan cm lord, men Atbene sbrutgick,
satte i aktern as skeppet sig ned, bardt nara sili benne
satte Telemacbos sig; de lossade tdgen jrdn stranden,
stega sdsjetsve om bord, och sig satte pd bdnkarnt neder.
405
t'^s’ (P xv *!(TCllT Tlx/Axa 'ABijvit
o s' iTteira sxes 'savit* sitxivs BsoTa,
Avrciis earel s siri sax kxtJAvBov yse BxAxaoxv r
Evgcv sTietT e7il Bivi sTxlqcus,
ToT<n se 'esaj peTeeisa hsa <V ’\YiAsp.x%oio’
410 AeuTs, CpiAoi, sax (pesasa. eBx‘ ttxvtx yocq r/s/j
’ABsa Ivi //JJTJJs s' sac) OVTl TlsTtOdTOUy
Ovs' x)htu ssAOJxl, sax 0 dlv\ sajBcv xy.iverev.
1'Ojs X(jX (poovsaxs’ sasaxro' Toi s' xsa sTsOVTV,
0 1 st' xqx ttxvtx (peqovTss, evaaeApx esat isa'
415 KxrBeaxv , xs sKeAsvoev 'osvasasc (plAcs viae-
aAv s' xgx ThAeux%os vrios /3«V, h?Xe s' 'AB savi,
»-r A. ti> » V ' » ■>> ’ r/9 J/ t\I J/ ) 1 ~N>)< 0 sv; Ttpjyivt] y.XT xq s£ero‘ 0 xg xvrqs
''E&to TqAsax%cs’ rc ) se 7 tAvtrav
*Av se v&\ xvtci Qxvtss) eri) KAtjiai xxBisov.
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420 Ocb en tynnattde simi hlddgda aItbene dem sande,
Osver den dunkla, ocb hrusav.desjdn, frijit hiasande vdflan,Men anmavande bj6d sdljsmdnnen Telemacbos derpd
Fntta uti redsuapen, ocb de anmaningen lydde,
Mnsten as suni uti ttrbdlkade meUavhnlken
425 Resie de upp ait Jhi, simi lundo vted linorna sast den,divita seglen de hissnde sen vied jiatade remmar
Midten pd seglct snart anhldstes as vindenj ocb dunkla
d agen danade bdgt kring kolen as vankande skeppet ,som spravg fram pd b&ljorna latt, sullhordande sarden.
43® st dan de bwidit alit pa den snahha ocb svarta galejan.
staUde de skdtarnafram, uppsyUda med vin till brddden ,
Ocb iitgjoto deras jdr everdlige , evige gudrr,
Meji likvdl bland alia sor Zetis’ hldogade dotter.
Natten igenom till morgonens siundframskyndade skeppet.
420 TcTaiv J' Ms/evov cvgov 'let yKavy.boms
Z sCpvgcv, y.sXx&ovT sttI diu.7tx tsovtov,
'ErAsayjs j grxqoiaiv hlhevagv
OtiKccv &7iT?<hcu' toi J' ky.ovauv.
’i(TTCv 6' elXclnvcv v,oiKr\s svi c<Bs /j.e(Jo6)/.r;s
425 srjjo-#!' KKTd js istJ&CiV’
EAkcv i larix Aev/.ct ivarsitrotai (icsZatv,
Eyrstjcrev o kvgsAos sAgaov lariov , usACp) sg xv/ax
'srgigtj 7rcg(pv(sgcv sAgycch' ix%g, vt\bs levaris'
H d sBsgv xxrx xv/ax, yJAsvBov.
430 A^-tJXsAgvoi b X(?x otsXx Bcrjv avae vy\x sAgXuiyxv }
'ZrriaxvTo isnarsCpexs ctvcio'
Agishov <7 xBxvxrciai Bgois xlaygygmaiv,
Ek ttxvtcov J? fixKiarx Aios yKxvncoTrisi xcvgrs.
IJoiVVVXlt} /Ah s %ys ys/ Tjglqg K€AsvBoK
7et'r,Tcu , etvn rou aet sA«rr&Bt!<rereu. E< y«s yr, iret,
rscAco yx/Acv cv yadovx’ scstou xqx eAxrrom.
V. % 1 6. sq. Honom han uppdrog hela stl hus, da han rejbepp
/keppen,
Alt dtlyda dsn gamle och aBt orubbadt bevara.
0 ean ros A Quaenam vero ratio sequentis
fuerit versionis D:o VValee^rerg, ignoramus:
Hela sdt hvs, da pd Jheppen han /or, han leumat i gubbsni
Ltjdno , pa det han JknJle det bibehdlla i valjland.
V. 344. sq. — — — schtoer ijl es wahrlich ,
Mannae , und mehrere nodi , cun freudenmahl zu bekdmpsen !
Voss.
sxiri quid hic involvat loci, scholia
bene declarant: 01 yct° ev scuti ciovtcu xvuTtorrxroi esvou rqv
xAxsjv, rou civov avrois.
y. 276, sq. Ty sa iiro de sonersorsann , som likna pn sader,
satare aro desiejle, och jd blolt battre dnsadren.
Vetus Omnium temporum querimonia: xvsqaiv jssanui/ rem'X
rrtpjxrx, ore olim satis superque trita. Csr HoHat. Carm,
III. 6, 45 — 48.
V. 355.
” Tjugu mati bor du taga utas Jinsglade msolet
Wall»NBER6.
«n») se »A( siirou, r svqex , xxrx rave yrxAousus, rtxqx ro
Trgcxye&cx tj ?r(jocrxye<B(u' r\ ro xAxryx, Tixqx ro ctycc. ro v.Aca,
Eustath.
y. 365. sq. Vertilgt ijl sern von der heimatgener, der held Odysseus, im fremdgesitteten volke!
Voss.
8' Haec ab Euryclea ut eerta pronuntiantur, ut Telemachum
a suscepto itinere deterreret; curn tamen ipsamet dubitarit, an
Ulysses vel mortuus, vel rediturus esset; ut constat ex eo,
quod in ejus adventum ea accurate & studiose servaret recon-
dita, quas supra enumeravit Paeta.” spondanus.
V. 370. A TqvysTos' uy.aTXTtcvyjTcs, r\ ctv.deTtcs. schol.
apud Barnesium. Dubiae, ut mulla quidem Nostri epitheta,
significationis vox, a nonnullis, ut videtur probile, vi voca-
buli dTsvyris, drqvyyTos ornata. Non nisi mari 8c aether! ad-
jIcitur ab Homero; quid, quod ipsum mare, notante schneideu,
in epigrammate quodam r\ dTguyst*] dicatur absolute!
V. 416. sq. ”Hvita seglen de hissade sdn td-.virade tagen,Vihden bugtade dessa pa midlen; den purprade
vngen .
Wauenberg.
T'e o/xo/sT£X?UTCV horum versuum, nostro saltem haud multam
meretur laudem judicio.
V. 431. Egregias circa homerica vocabula syninsCBa}, stu-
iTTsCpris, viri grasce quam maxime eruditi lucubrationes. Vides,
Eexilogus, oder Beitrage aur griechischen Wort - Erklarung,
hauptsachlich sur Homer und Hesiod. Von Philipp Isutt.
mann. Ester Band. pag. 96 sqq. Berlin 1818.
In primis emendanda:
Pag. 10 lln. 11 lege: Mykene;
pag. g L ii lege: du«s vito».
